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NOR-INFORMASJON 
Reinforskermøte i 1986 
Første informasjon 
N O R vedtok at det skulle arrangeres et møte 
for reinforskere i 1986. Det er Finlands tur til å 
være vertsland. Møtet avholdes i Rovaniemi 
under dagene 14. — 17. oktober 1986. 
Møtet vil bli lagt opp etter de samme 
retningslinjer som det forrige, på Kongsvold i 
Norge i 1984. Det vil være et møte først og fremt 
beregnet på personer aktivt engasjert i forskjel-
lige grener av forskning av rein, reinbeiter og 
reindrift forøvrig. Forskerne skal få anledning til 
å presentere resultater, planer og ideer, men like 
viktig er det at de også får komme frem med 
eventuelle faglige problemer og kan drøfte disse 
fritt med kolleger. 
Andre, først og fremst fra rådgivning og 
administrasjon er også velkomne til møtet, så 
langt det vil være plass. Men det understrekes at, 
i likhet med Kongsvoldmøtet , er det møtets 
fremste hensikt at forskerne kan få drøfte sine 
faglige problemer på fritt grunnlag. Dette 
utelukker på ingen måte, og dette vil også være 
positivt, at det finner sted gjensidig informasjon 
og meningsutveksling mellom forskerne og de 
øvrige deltagere på møtet. 
Etter møtet, vil det som vanlig, bli utgitt en 
separatutgåve av «Rangifer» , der de presenterte 
foredrag blir publisert. Viktige diskusjoner kan 
også bli referert her. 
Frist for innlevering av foredragsmanuskript 
eller sammendrag av påtenkt foredrag settes til 
1. september 1986. Leveres til N O R ' s sekretariat, 
Box 378, N-9401 Harstad. 
Nærmere informasjon vil bli utsendt senere. 
Personer eller institusjoner som ønsker slik 
informasjon bes meddele dette til sekretariatet. 
N O R har endel midler til disposisjon for dekning 
av utgifter til reise og opphold til de som ikke har 
annen mulighet for finansiering. Midlene gis 
først og fremst til aktive forskere og pr imært til 
personer som presenterer foredrag under møtet. 
F O R S K N I N G S N Y T T 
Norge 
Forskningsavdeling ved Reindriftsadministrasjonen 
Ved Reindriftsadministrasjonen i Alta er det etablert 
en forskningsavdeling som nå er samlet under ett tak. 
Avdelingen, som avløser Statens Reinforsøk, har tre 
stillinger som er besatt med følgende personer: 
Forsøksleder: Karstein Bye 
Amanuensis: Arne Rognmo 
Fagkonsulent: Inger Margrethe Hætta Eikelmann 
Karstein Bye er Cand.real. fra Tromsø Universitet, 
der han avsluttet sin hovedoppgave «Parasitter hos 
villrein på Svalbard og Norge» i 1980. Han har siden 
arbeidet ved universitetet i Tromsø med bl.a. studier 
over reinens hjernemark. 
Arne Rognmo er Cand.real i biologi fra Universi-
tetet i Tromsø. Han har senere vært ansatt som 
fagkonsulent ved Reindriftsadministrasjonen. 
Inger M . H . Eikelmann er Cand. agric. fra Norges 
Landbrukshøgskole, 1984. Hun har senere arbeidet 
som fagkonsulent ved Reindriftsadministrasjonen. 
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